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P A R P U O F I C I A L . 
. r»!»II>F.^«A,IIF.L CDNSEJI) lie «IMISTIIOH. 
, S., ¡ V f l a . R e i n a nues t ra Se-
ñ o r a (Q. D , G.) y su . augusta 
I t e a l fa in i l ia , c o n t i n ú a n en esta 
C ó i te s in npyei la ; ! en su i m p o r -
t an te salú<l . • . ' , . 
D e l G p b i e r n p de P r o v i n c i a . , . 
N j i n í . 107! • ' ' 
L a Cómi'í ioi i d é E s t a d í s -
t i c a general "del Reino , m e ¡ d i -
ce en: 6 del corriente lo, s i -
guiente: ' ' 
C o n esta fecha d i g o ' a l G o -
bernai loR la p rov inc i a He' 
Vi ' icaya (o q u e sigue: 
« L a C o m i s i ó n ,se ha, e n t e -
r a d o de l olpfliQ'cle V . , S. de 28 
de l mes anter ior ,? consu l t ando 
si en la 2 a casilla i le los apa-
d r o n e s del censo ha de ser se-
gu ida )'• co r re l a t iva l . i . n u m e -
r a c i ó n , ó da r se A cada persona 
la m i s m a j q u e llenga' en la c é -
d u l a de i n s c r i p c i ó n sogun lo 
p r e v e n i d o en el a r t í c u l o 13 de 
la c i r c u l a r de 12 de Dic iembre 
• ú U i i n o = l £ n su: vista' ha1 i l i s -
puesto la C o m i s i ó n contestar 
q u e la n u m e r a c i ó n ^ de l a ' 8.*-
casilla da los padrones debe'ser 
seguida y c o r r e l a t i v a , . p o n i é n -
dose el n ú m e r o de cada c é d u -
la, que es .lo que i nd i ca el a r t . 
13 .citado y lo q u e interesa, 
s u p r i m i é n d o s e los n ú m e r o s , e s r 
peciales i l e , las personas que 
nada s ign i f i ca r i an .j6ii,.,»)i -pa-
d r ó n . » , i , 
L o q u e , t raslado á Y . S, pa-
r a s u c o n o c i m i u n t o y efectos 
cor respondien tes . , ,, 
L o i/ue se inserta en el B o -
l e t í n p a r a t/uc l a s J u n t a s lo 
t engan presente a l d e s e m p e ñ a r 
su cometido.- León • i 4 'de M a r -
i o de 1 8 6 1 — G e n a r o - 4 / a s . 
N ú m , 108 . , . 
: L a C o m i s i ó n de , E s t a d í s t i c a 
general del, l<eino, me dice ¡con-
fecha 9 delt, corriente; lo qile 
¡s igue: .,.._.„(• : ' . . . ; ; „ , ; 
Con ésta ' fecKa:' dice la "Co-
n i i s i o n " á l ' G o h é r h a d o r d é .la 
p i o v i i i c i á i)é G u i p m c o á lo q u e 
i i g u é : " ' ' 
" « C o n f o r m e é s t a C o m i s i ó n 
con ' lo q u e V . E . p ropone en 
»ú o f i c i ó ' d e 5 del c o r r i e n l e j l ia 
a c o n l a i l o m á n i f e s t a r l é q u e p u e -
d e n adicionarse al fiíi'at del c u a -
d r o n ú m e r o 2 ' d é l censo rela-
t i v o A la clasi l icacion p o r p r o -
fesiones y oficios, u n r e n g l ó n 
pa ra los empleados en el cuer -
po' consular' eá : trqnjeró¡ y o t r o 
para los empleados en los f e r r o -
carri les = l£n cuan to á' los e m -
presarios, d e b e r á n figurar p o r 
é s t e concepto en cás i l lá de 
indus t r ia les » 
Y lo t ras lado á V ; S. para 
su c o n o c i m i e n t o y efectos c o r -
respondientes. 
, L o que se inserta en el S o l í ' 
tin oficial p a r a ¡/ue lo t engan 
presente la s j u n t a s a l e v a c u a r 
su cometido. L e ó n 16 de M a r -
i o de 1861^—Genaro . A l a s . 
. , N ú m . 109. f .' ' 
^ L a "Comis ión de E s t a d i s l i -
c á general del 'Re ino , me dice 
.en y del a c t u a l lo siguiente: 
« C o n c i ta fecha d igo al 
G o b e r n a d o r de la p rov inc i a de 
T a r r a g o n a lo q u e sigue: 
Kxctno . . Sr : En te ra r l a la 
C o m i l ó n del o l i c io de V . > E. 
de 5 del c o r r i e n t e consu l t ando 
si en los cuadros de clasifica-
c i ó n por o l h i o s y profesiones 
de l Censo h a n de f i g u r a r los 
a r r i e ros en concepto de c o -
merc iantes , ó en r e n g l ó n es-
pecial, como personas q u e n o 
e s t á n comprend idas en lo¿ o f i -
cios q u e c o n t i e n e n las hojas 
impresas, ha dispuesto contes-
tar le , q u e s iendo la a r r i e r í a 
mas bien Una o c u p a c i ó n indus -
t r i a l q u e comerc i a l , deben fi-
g u r a r los a r r i e ro s en el r e n -
g\on de Industr ia les de esos 
cuad ros . . ; 
A l m i s m o t i e m p o ha d i s -
puesto la C o m i s i ó n manifestar 
á: V . E. q u e conviene econo-
miza r lo posible la a d i c i ó n de 
renglones especiales en los c u a -
dros , pues ú n i c a m e n t e l o m e -
recen, algunas pocas profesiones 
i m p o r t a n t e s q u e de n i n g u n a 
manera puedan ser i nc lu idas 
en las n o m e n c l a t u r a s impresas 
y disponibles. 
Y lo t ras lado á V . S. para 
su c o n o c i m i e n t o , y efectos c o n -
s i g u i e n t e s . » 
L o que se inser ta , en el 
B o l e t í n p a r a í /ue ¡a s J u n t a s 
lo tengan presente a l e v a c u a r 
su cometido. L e ó n i G de M a r -
zo, de 186 i . = G e n a r o Alas'. 
N ü m . 110. 
E n c a r g o á los Alcaldes cons -
t i tucionales y Alcaldes p e d á n e o s , 
i n d i v i d u o s de la G u a r d i a c i v i l 
y d é t r a m o de vigi lancia p rac -
t i c a r á n las o p o r t u n a s d i l i g e n -
cias' en á v e r i g u a c i e m del parade-
r o del mozo Marcos G o n z á l e z , 
hijo de Santiago, vecino del San-
t u a r i o de la V i r g e n del C a m i n o , 
y siendo hab ido s e r á puesto á 
m i d i s p o s i c i ó n , cuyas, s e ñ a s se 
espresan a c o n t i n u a c i ó n . L e ó n 
15 de M a r z o de l 8 6 l . = G e ¡ i a -
ro Alas. 
Serias de Marcos ( r o m a l e z . 
Es ta tu ra cer ta , edad SO a ñ o s , 
cara redonda , c o l o r t r i g u e ñ o 
na r i z afi lada, ojos y pelo casta-
ñ o s ; viste c a l z ó n de e s t a m e ñ a , 
chaleco de pana, faja e n c a r n a -
da, chaqueta de e s t a m e ñ a , za -
patos, bol ines nuevos de p a ñ o , 
a n g u a r i n a y s o m b r e r o c a l a u é s . 
N ú m . t i l . 
E l S r . Gobernador de ¡a pro-
v i n c i a de P a t e n c i a me dice r o n 
f e c h a 1 2 de l a c t u a l lo que s i -
gue: 
N o h a b i é n d o s e presentado á 
c u b r i r su i plaza en el presente 
sorteo el mozo Francisco F e r -
nandez Abad , cuyas s e ñ a s se ex-
presan á c o n t i n u a c i ó n , c o m -
p r e n d i d o é n el c u p o de C e r -
vera de Riopisuerga , -espero He 
la a t e n c i ó n de V . S. se s i rva 
da r las ó r d e n e s opor tunas a 
los dependientes de su a u t o r i -
dad para que se proceda á la 
cap tura de d icho , sujeto, r e m i -
t i é n d o l o á m i d i s p o s i c i ó n si f u e -
se habido . 
L o que se inserta en el B o -
let ín oficial con encargo á los 
Alcaldes constitucionales y A l -
caldes p e d á n e o s , individuos di: 
l a G u a r d i a c iv i l y del rumo de 
v ig i lanc ia pract iquen las d i l i -
gencias oportunas a l ob/'eto que 
se expresa. L e ó n i S de M a r z o 
de J 8 S I . — G e n a r o A l a s . 
SENAS DEL FU\NCISCO FEKNANDEZ 
A B A D . 
Esta tu ra poco m á s de la t a -
l la , edad 2 2 a ñ o s , cara r e d o n -
da, co lo r m o r e n o bajo, pelo n e -
g r o , ojos i d . , barba poca c o n 
bigote, na r iz r egu l a r : su oficio 
e l de representante en f u n c i o -
nes de gimnasia y otras a n á l o g a s ; 
para lo que vive en a m b u l a n -
cia, f o r m a n d o c o m p a ñ í a con u n 
h e r m a n o l l amado L i s a r d o y 
o í r o s del p r o p i o oficio. 
MINAS. 
Don fímiro Alas, Gobernador de 
la provincia tic León ele. :-, 
H i g o sabor: Que por D . Grego-
r io l 'edrasn fiomcz. vecino ilc eslit 
c iudad , ftsidcnte en dicho pun to , 
callo, de las Carn icc r ias ; n ú m . 1 . " , 
de edad de 3 8 a ñ o s , p r o f e s i ó n Ins-
piY.Irir dii I i is t ruc. i io;) p i í l j l ica , cs-
ladn ciisnílii , sy I n prcsenlado en 
l ; i .sititci»» de. Poincnli) di; csle ( í o -
liiiM'iio de provinc ia en el dia qnince 
del ines i le la Tedia, á la una de su 
tarde , una salieitud de reg i s t ro p i -
diendo dos pertenencias de la mi im 
de oarl i í in ile piedra llamada 1.a 
Confusión, si la én t é r m i n o misto de 
los pueblos de Malal lana y La Y a l -
(Mieva, A y u ntainienlo de Mat id lana , 
a l s i l iode Valdesali i ins, y linda á ( ) , 
51 . I ' , con lerreno conmígil y ¡S'. 
con el a r royo de Carol l icos; haee 
la (lesignaeion de las citadas dos 
perleneneias en la forma .siguiente: 
Se t e n d r á por p u n i ó de par t ida el 
s i t io donde so halla una escalmcion, 
nn «I arroyodc lils c a r o ü l c o s , des-
de él se m e d i r á n SO metros al .N' 
3 8 0 al M . . 8 0 0 . a l i * , é igual al 0 . 
Y habiendo heclw constar esle 
inlcresailo (pie lieiio realizado el de-
- p ó s i t o prevenido por la ley, lié ad-
• mi l ido por ( lúcrelo de esle dia la 
p r é s e n l e so l ic i tud , sin perjuicio de 
tercero; lo que se anuncia por me-
dio del presente para que en el l é r -
m i n n de sesenla' dias coulados (Ies-
de la fecha de esle ed ie ló , puedan 
presentar en esle ( ¡ob ie rno sus opo-
siciniies los que se consideraren con 
derecho al lodo ó parle del lerreno 
solicilado. sesun previene el a r l i c u -
• lo 2 i do la ley d e mine r í a v igenle . 
Leen l . ' i de Marzo de 1 8 ü l . = j e -
uaro Alas . 
c iónos los qnc se consideraren con 
derecho al todo ó parle del le r reno 
solici lado, s e g ú n previene el a r l i c u -
lo 2 i de la ley de min r r i a vigente. 
León l o de Marzo d e T S ( ) l . = ü e -
naro Alas . 
• llago saber: Que por I ) . Grego-
rio P e d r o s » t í o m e z y . c o m p a ñ í a , 
vecino de osla ciudad y r e s í l l en l e 
en dicho punto , calle de la plnzuela 
de la ( l i r i i i c e r i a , ¡ i i ímei ' j I *, de 
cl.id de ¡tti a ñ o s , prid'esioit Inspec-
tor de Ins i rucc io i i p i i ld íca , eslado 
casado, se ha presentado en lá sec-
c i ó n de Fomento de esle Gobierno 
de p rov inc i a , en el ília quince del 
mes de. la fecha á la una de su ta r -
de, una sol i iv tud do regis tro p i -
d i e n d o Ircs p c r l c n e n c í a s de la mina 
de earbon-de piedra l lamada Lucii-
ri> i ld Mlm,. sita en t é r m i n o del 
pueblo de Vegi l ' e r b . ' H , Ayunta - ' 
inienlo del nüsiúii i n m l i r e al s i l io 
. de las Rozadas y -lin/hi. ¡t\ .Q::. « m 
. a r r o y o y. Uerra? .de | i a r t ¡ e u l a r e s , 
. M . . l ineadivisoria .de Vega ,y V i l i a l -
feide, l " . t ierras de. . p a r t i c u l a r é s y 
^N.a'l uilado arroyo 'de Mata de Ho-
que; hace la desigiiaciou de las ci-
tadas tres pertenencias en la f o r n n 
siguiente: Se l e n t l r i por punto de 
par t ida el s i t io en que se v c r i ü c ó 
el descubrimiei i to, si lo en el a r r o -
y o Mala de Roque, desde csle se 
m e d i r á n l l i f t metros al N . y otros 
l ü O al S. 1 ,000 al O . y ÜOO al I ' . 
Y habiendo hecho constar esto 
inleresado que l i c u é realizido el de-
pósíln prevenido por la ley, he ad-
mi t i do por decreto de csle día la 
liresente sól ic i l l id , sin perjuicio de 
lecccro; lo que se anuncia por me-
d ió del p r é s e n l e p i r a que en el t é r -
m ino de siweala días contados desde 
la fcc lm de este odíe lo , puedan pru-
•-sentar eii esle Gobierno sus oposi-
riOlilEUNO M I L I T A R 
DE U i l'UOVINCIA D S ' L E O X . 
E l Excmn . Sr. C a p i t á n gene-
ral d e l d i s t r i t o en ¡28 'del; mes 
( H ' ó t i m o pasado me dice Ib s i -
g u í e n l e : •• • - * 
« E l Excmo. Sr. C a p i t á n g e -
nera l de A r n g o i i : á ( [ ( l i en me 
d i r i g í «n vista del e sc i i l o de 
V . á de 1 5 de E n e r o ú l t i m o , 
en que pedia anteced.enl'es, sobre 
el pnel i l i ) de la n;i t i i ralez:i del 
snldadn det r e g i i n i e n l n i ñ l a n t e -
r i i i de Z a m o r a , 1 Vicente P e r r á 
y ' F e r n a i n i n r en tS dél c n r r i e n -
le me dice lo .siguiente: E x c m o 
Sr.: E l Excmo . Sr. IVrigadier 
C o r o n e l ílel r e g i m i e n t o i n f a n -
te r i . i de Z a m o r a en t f r del ac-
t ü a l me dice lo que sigue: E x c m o 
Sr.: E x i m i n a d o s los anteceden-
tes q u e o b r a n en este r e g i m i e n -
to , para- aver iguar el pueblo, 
pa r t ido y p rov inc ia , d é ' que 
era n a t u r a l el c o r n e t á ' q u e f i lé 
de esle r eg imien to Vicente1 Pe-
re/, y Fernandez , • resulta ser 
de la Etobla, cor respondien te al 
pa r t i do y p rov inc ia de L e ó n , 
c o n f o n i i e i é s p e e s a el cer t i f icado 
que d i r i g í á V . El ' y se ve 
t a m b i é n p o r la filiación q u e 
ahora a c o m p a ñ o , es cuan to p u e -
do y tengo la h o n r a de m a n i -
festar i V . E cqnsecuente á su 
respetable escrito d é .23 Ae 
E n e r o ú l t i m o . 1,0 que con i n -
c l u s i ó n de U filiación ( |ue se 
cita, t engo la h o n r a d e t ras la -
dar á V . E. en c o n t e s t a c i ó n á 
su escr i lo .de 1.8del mes ú l t i -
m o referente a l . pa r t i cu l a r . , ÍM 
t rascr ibo á V , S. con i n c l u -
s ión -de dichos documentos , p u -
ra ver si se puede, ave r igua r 
quien:sea la. Cini i l ta , <let i o l ? -
resado para e n t r e g á r s e l o s á la 
misma á los usos q u e la c o n -
v e n g a n . » 
L o que tengo el h o n o r de 
t r a sc r ib i r á V . S. por si se s i r -
ve- d isponer se inserte en el 
I l o l e l i n ól ic ia l de la p rov inc ia , 
f u r a i [ i i e l legando á no l ic ía de 
los inleresadu' , se presenten en 
este gob ie rno á recoger la p a r -
t ida de d e f u n c i ó n de d i c h o i u -
d i v i d u t ) , toda vez que Santiago 
l'erea y Josefa Fernandej : , pa -
dres del mis ino no residen n i 
son naturales de la H o b l a se-
g ú n c o m u n i c a c i ó n de l Alca lde 
de d i c h o pueblo. L e ó n 1 2 de 
M a m de 1 8 6 l . = Diego H e r -
rera. 
(GACCT., o n . 7 or. MAHIO xc«. Cfi.) 
MINISTERIO D E t \ G I E E I I N A C I O X . 
• i - y 
.'' R e a l decreto. 
E i j . é l expediente y au tos 
d é competencia suscitada e n -
t r e el G o b e r n a d o r de la pro;-
v inc ia i l e . T a r r a g o n a . y el . l i le / , 
de p r ¡ m e r a } ¡ n s t á i i c i a de1 T o l l o -
sa, de los cuales resul ta . 
.Que. la ,Condesa d é Val lca -
bra i h l e r p u s o v a n l e id- r e fe r ido 
Juez- i i n H n t é r d i c t o con t ra J u a n • 
Vafls , p o r q u e este haliia , e d i i i -
cado una casa-en u i r l r o z o :de 
t e r r e n o a fec tó á una s e r v i d u m -
hre'. de paso .de 'gunados.y per-; 
teneciente á una heredad i le 
g r ande e x t e n s i ó n ' d é ' la i p i e r e -
llanle ' , t i tu lada C a m p i e d i i : 
Que si ístancinVlo el i n t e r - : 
d ic to , en el cua l r e c a \ ó : i l l t o 
r é s l i t u t b r i o , ' él G o l i e r i i a d o r i de 
acuerdo crtn el CcinSejo p r o v i u - j 
c ía ' , e n t a b l ó y s o k í i v o - l a p r é -
senle competencia, i n v o c a n d o 
las a l i i buc iones a d i n i n i s t r a t í v a s : 
protectoras de ja' g a n a d e r í j y; 
de las s e rv idumbres p ú b l i c a s de^ 
t r á n s i t o ; y en c o n s i d e r a c i ó n Sj 
que para edif icar la, casa; l iát i ia; 
i i iediado p e r m i t o de la J u n t a ' 
de Ligajoí- de ; 'For lpsa , o l o r - , 
g á n d o s e d e s p u é s p o r el V i . s i u -
d p r de ' g a n ¡ ) d ^ r í a y c a ñ a d a s d e l 
pa r t i do escr i tura de eslableci-
m i e n t o á favor de V a l l s d e l l e r ^ 
r eno ocupado p o r l a m i s m a c a -
sa, con ob l igac ión de satisfacer 
4 ..rs..de censo y de reconocer; 
el d o m i n i o d i rec to de la p r o -
pia J u n t a , 
Vis ta la í l e a l o r d e n de 13 
de Oc tub re de. 1844> ' I ' 1 " «."7 
carga á los Jetes po l í t i cos ( b o y 
Gobernadores) ; q u e . . c u i d e n de 
que se, obser^ve,!^ y r U H i | d a i i ¡as 
disposiciones que .declaran á fa-
v o r de la gaiiaden'.É él t i l ín ' u s o 
de liis 'Cáíia 'das, cn'rdeles,i 'abre-
•vailevós y 'deui^s 'servidii iVil in. 's 
pecuarias esl i iblécii lns para el 
t r á n s i t o y á p r o v ' e c l i a m i e u l t V c b -
m i i n de los ganaitos to i la 
especie, los descan^aderus, ses-
teaderos y d e m á s t e r r enos que 
bajo cua lqu ie ra . d e n o m i n a c i ó n 
hayan dusfruti ido' .para sus v ia -
jes y necesidades, el pasto, no 
tan solo de los t e r r enos exp re -
sados, s ino t a m b i é n de las t i e r -
ras comunes , en los: t é r m i n o s 
q u e e s t á n prevenidos; i m p i -
d i e n d o por todos los medios 
que e s l é n al alcance de su a u -
t o r i d a d q u e n i las locales n i 
o i r á persona pongan o b s t á c u l o 
de n i n g u n a especie d goce de 
los derechos declarados de é s -
te, g é n e r o : 
Vista la R e a l o r d e n d e 8 
de M a y o de 1 8 3 9 , q u e p r o -
hibe la a d m i s i ó n de m t e r d i c -
los, eí? c u a n t o t engan por o b -
jeto dejar s i n efecto las p r o v i -
dencias dadas p o r las Á u l o r i -
ilades a d m i n i s l r a t i r a s en e l c í r -
cu lo d é b a o s a t r ibuc iones ' ' ' legí-
t imas: 1 '"•'''-;-''';'.. • '',.'. . ' 
C o n s i d e r a n d o : ' -' 
• 1 ° Q u e e n t r é -las f a cu l t a -
des p r o t é c l o r á s ' H e los rlér'éclid's 
declarados á f avor de la gana-
d e r í a , consignadas á cargo de 
la ' A u t o r i d a d a d m i n i s t r a t i v a 
porc ia Rea l o r d e n citada de 
1844. n o puede d e . m o d o , .ais-
g u n o . comprende r se la de e j e r -
cer actos de d o m i n i o , cuales 
son conceder .permiso para e d i -
ficar una casa, p a r t i c u l a r e n u i v 
l e r r e n o ' sujeto p u r a m e n t e a< 
s e r v i d u m b r e de t r á n s i t o de g á -
i iadws, .y- p e r t e n e c i e n t e - á ' i u n a 
t i oca de p rop iedad p r ivada , s i n 
c o u s e i i l i m i e o t o d e su l e g í t i m o 
d u e ñ o : 
" ü * Q u é p o r t a r i t ^ los actos 
de1 la J u n t a jr de l y i i i i l a d o r ' ' i t c 
g a n a d é r í á y c a ñ a d a s de T'ortOT 
s¡¡ i j u é l i a n concedido ' á V a | | » 
para edificar una c . i sa ' te r reno 
sujeto p u r a m e n t e á la s e r v i -
d u m b r e expresada y per tene-
ciente i * a n a l ier 'édiid d é la C o n -
desa de V a ü c a b i a , s in consen-
t i m i e n t o de esta n o son de es-
t i m a r c o m o providenc ias a . l i n i -
ins l ra t ivas leg' t i i i í iás, y l i a n p o -
d i i l o .séi' contraresl i i . ' los por e l 
i n t e r d i c t o , ¿ o i i l ó r m é á lá Ue.-íl 
o r d e n a d e n l á s mencionada de 
8 de M a y o de 1 8 3 9 ; ! 
Con fo rma udOi i ié con lo co ¡n -
su l tado por . el Consejo de Es t a -
d o 'en ' p l eno , " <••'• ' !-•' ' 
• V e n g o e n ' d e c i d i r esta c o m -
petencia á f avor d é la A u t o r i -
d a d j u d i c i a l . " ' ' • 1 • 
- - Dado ' et i Palacio á ' 8 7 de 
Febre ro «le 1 8 6 t v = K s l A r u b r i -
cado de la n e a l m a n o . = E I ' i M i -
n i s t ro de la G o b é r n a c i o n , ' J o s é 
de -Posada Herrera! ' ' . 
De los A y u n t a m i e n t o s . 
M c a l i l i a constitucional de 
•:• V i i l a m a r t i n de O Sancho.,. . . 
Se ' ha l l a ' vacan te l á Secreta-
ria de este A y u n l a m i e n l o de 
V i l l a m á r l í n de D. Sancho, por 
renuncia del ' q u e la o b l é -
nia, coi i la d o t a c i ó n de seis-
c íen lo ' s ' reá leS auiiates, pagados 
p o r t r imes t res de fondos í i i u -
uicipiites, s iendo o b l ¡ g a c i o n " d e l 
Secretar io el d e s e m p e ñ a r lodos 
los' negocios ' q u e pesen1 sohrc 
el m u n i c i p i o , como es f o r m a -
c i ó n , de m i l l a r e s , cuentas m u -
nicipales y d e m á s negocios q u e 
se o c u r r a n a l < m u n i c i p i o . . L o 
q u e se a n u n c i a en e l l i o l e l i n 
oficial.- para (jue los aspirantes 
— 3 — 
á (Vicha Secreta m i l i r i jan sus 
í u l i c i l u i l t ' s al A lca l i l é de e s t é 
m i i n i c i p i n en el t é r m i n o de u n 
mes á ' c o i h t a r ; d e s d é la i n s e r c i ó n . 
V i ü a m a r t i i i de I ) . Sancho y Fe-
b r e r o 10 de . ISGI = E 1 A l c a l -
de, Sant iago R o h a r n . 
A l c a l d í a const i tucional , de 
S a n A d r i á n del ¡''alie. 
• «Conc lu ida la meil ic iou de caila 
una de las lincas del l i i i ' i i i inf) de-esr 
te pueblo, por si t ompone n m -
n ic ip ip , el A y m i i a i i i i e i i l o y . J i i n l -
p e í i é í a l lia Tonr i ádo é l n i i l i a r ' ¡ínlia 
v idua l que ha de ¡servir de base al 
r c p a r l i m i c n l o . 
Los, terraleiiiciil.es pueden,, pre-
sentarse'en iodo l u ' q ú e resíá ' .do. cs-
le mes i ver su mi l l a r y rii |u<Ka y 
r e c l í i n a r de ngruvius ; |)asa lo no se 
o v e . » San A d r i á n i l c l VMie 'y M a r -
zo 9.<le .18B l . — l i a l l a s a r Ote ro . 
• "Alcaidía eor i s i i i i i c iór iá í d ¿ ' 
^ P e g a del C o n d a d o , 
Se halla vacante ía plaza 'de níi!-
d ico-drujano del Ayunlan i ien lo de 
Vegas del Condado que se • compone 
de once pueblos todos á corla distan-
cia de la capital en (p íe lia de resi-
d i r el agraciado como p i m í o r i i n l r i - , 
c ó ; su do lec ión scr í i la de diez m i l rea-
les anuales que se s o l v e n t a r á n en el 
mes de Setiembre de cuenta del 
A y u n l a m i e n t o . los aspirantes :&\ñv 
g i r a n sus solicilttdes a l S r . Prisi- ' ' 
denle del A y u n l a m i e n l o en el-prte-1 
ciso é iniprorogable t é r m i n o de 3U 
dias pndiendo enterarse de las de-
m á s condiciones que se bailan de 
ínan i t i c s to en dicha Sccrclar ia . V é -
gas del Condado y Marzo l i d e 
1 8 6 1 . — S a n t o s A l l e r . 
, . De los. Juzgaioa. 
J>. J o s é M a r í a B'tistelo y C a n -
, .««>, J u r z de / ir imera ins tan-
c i a de esta c i u d a d de O v i e -
do y su f iarl ido: '• , 
A los Sres. Jueces de p r í -
me^ai instancia, Alcaldes cons-; 
t i tucinnales y d e m á s a u l o r i i l a -
des civiles y mi l i tares d é la p r o -
v i n c i a de IJCOU, hago saber: Q u é 
« n la causa pendiente en . és te 
Juzgado á consecuencia de l r o -
. b ó c o m e t i d o la noche del m i é r -
coles 8 de F e b r e r o del a ñ o 
a n t e r i o r en la casa de D . ¡Ni-
c o l á s Fernandez., vecino de la 
p a r r o q u i a de Vega de Poja, 
Concejo de Siero de este p a r -
t i d o . jud ic ia l , a c o r d é e n t r e otras 
cosas en providencia de unce 
de l actual exhor t a r l e s á medio ' 
de l Uo ld t in of icial de esa p r o -
v inc ia e n c a r g á n d o l e s la cap tu ra 
y remesa á este Juzgado de. la 
persona de l . t ende ro ambu lan t e 
c o n o c i d ú por M a n u i d c r C a t i i l á n , 
cuvas s e ñ a s se expresan á c o h -
' i n u a c i o n . Y para q u e tenga 
electo1 de pa r l e i le S. M . (que 
Dios g u a r d e ) , les e x h o r t o y de 
la uiia les ruego y encargo que 
tan luego vean el p r e s e n t é se 
s i rvan por los medios que les 
sugiera su. celo proceder á la 
cap tu ra y r e m i s i ó n á este Juz-
gado de l . , r e f e r ido ¡Manuel el 
C a t a l á n , pues en hacer lo as í 
c o n t r i b u i r á n á la m i ' j o r a d m i -
n i s t r a c i ó n de" jus t ic ia , o f r e c i é u -
i l ome á lo l a u t o en iguales 
rasos, b a i l o en Oviedo á I S de 
M a r z o de . 1 8 G l . = J o s é M a r í a 
R ú s t e l o y C a n c i o ^ l ' o r su m a n -
dado, J o s é G r e g o r i o Q u i r ó s . 
' S e ñ a s . 
M a n u e l el C a t a l á n , de hacia 
Cast i l la , ' h i j o de R i t a , casado 
c o n M a r í a , de V i l l a f ranca de l 
Vie rzo , hija esta de R a m o n a , 
conocida p o r la F a r r a n d i i i r a , 
el cual t iene u n h e r m a n ó l l a -
mado A n t o n i o , y es c o m o é l , 
r é n d e r o á n i b ú r a n t c , de un i i s 30 
a ñ o s de edad . 
ANUNCIOS O R C I A I . U S . 
L O T E R I A N A C I O N A L M O D E R N A . 
PKOSI'KCTO. 
DEL SORTEO QUi; SE HA UR C F . l . m A I t 
ELDIA ( 0 DE 'ABRIL I>E:1S(>.1. 
C o n s l a r á d e - 2 0 . 0 0 0 Billetes al p re -
cio de 3 0 0 reales, d i s t r i b u y é n -
dose 2 2 i > . 0 0 0 pesos en 8 0 0 
premios de la manera s iguiente : 
l'ri'min*. IVinii TuiTlr, 
















2 000. , 







1 li 000 
l a ooo 
4 000 
3 000 
- \ ooo 
31 000 . 
i s ooo 
l o 200 
l o ooo 
03 800 
Ü2!) 000 
•' l.os l i i l le lcs os larán d iv id idos en 
Décimo-: que se e s p i M i d e r á i i ¡i 30 
rea'es cada uno en las Admiuis l ra- . 
cinn -s de la l í e n l a desde el clia 23 
de Marzo.. 
A l dia siguicnte de celebrarse el Sor-
leo s ü d a r á n a l p ú b l i c a lisias de los n ó -
merosque consigan premio, l in ico 
^dncumenlo por el q u e se cfecluanm 
los pagos, s e g ú n lo prevenido en el 
a r l i c i i ln 2 8 de la l i i j l r ucc ion v igeple , 
debiendo reclamarse con e x h i b i c i ó n 
de los l i i l l e lcs , conforme á lo esla-
bledi lo en el 3 2 . Los premios se pa 
garai i en las Adminislracionei . én que 
se venda-a los Uilleles en el momen-
to en que se presenten para su co 
b r o . = i i l Director general, Manuel 
Maria H a z a ñ a s . 
CUERPO DE I N f i E N i E R O S ' DE MONTES.—PROVINCIA DE Um-
AMMCÍO de.subasta.. . 
En el Ayunlamien lo .de l í o ñ a r , pa r t i do j u d i c i a l de L a Vec i l l a . on su 
Casa consis tor ia l ; en el dia 13 del p r ó x i m o A b r i l , entre once y doce.de 
su m a ñ a o a , ante el Alcalde de dicho Ayun tamien to y Escribano p ú b l i c o 
que el mismo designe, t e n d r á í u g á r la subasta de Í ,üSO robles y iioo 
carros de l e ñ a , concedidos por el Sr . Gobernador en 30 de Noviembre 
de 18f i0 á expresado Ayuntamien to en los monlcs y cu la forma s i -
'aienle: 
Nombre del monte. 
Coto de lus tres tugares* 
Idem. . . , 
Idem. . . 
Idem. . . 





































• i . O l í ü S 
Los l imi tes dentro do los cuales d e í m ile hacerse la cor la on la Cola 
de los tres lugares sOu los siguientes: N . camiii0:quc baja de la C ima , 
E.-con la misma .Cima, S. campo raso , y O . a r r o y o . 
Los limites, del s i t io de donde se l ian de entresacar ios ¡ ¡ 9 0 ca r ros 
de lefia son los siguientes: N . a r r o y o y prados par t iculares , ] K i . t c r m i n i ) 
d é Vablecas l i l lo , S. t é r m i n o de liofiar y 0 . r ecuc io . Su cabida como .do 
Í O b c c l á r e a s . 
El p l iego de condiciones a que ' l i a de sujetarse el rdmatanle y ' c l ' c x -
pedicnle t ic corta se h a l l a r á n de maniriesto en.Ja .Sccrolarja/ d o i . d i c l i i i 
Ayun tamien to con l o d í a s de a n t i c i p a c i ó n al s e ñ a l a d o para la subasla . 
L e o n . l i de Marzo de 1 8 6 1 . — E l Ingeniero de Montes, Sabino Calvo 
G u t i é r r e z . 
ADMINISTRACION l ' U I N C I l ' A I . BE COIUtEOS DE L E O N . 
Mes de Febrero de t 8 6 t . 
Lista de las cartas que en t odo el presente mes han s ido de te -
nidas en esta A d m i n i s t r a c i ó n por carecer de los c o r r e s p o n -
dientes sellos de f r anqueo , y cuya d e t e n c i ó n se a n ú n c i a c i i 
el B o l e t í n oficial de esla p rov inc i a para c o n o c i i u i e n t o de l 
p ú b l i c o , segui i lo dispuesto p o r S. M . la Re ina ( Q . U . ( i . ) 
c u Rea l decreto de 15 de F e b r e r o de IS56. 
Dirmiun l¡iic llevan las cartas. Personas ü quienes si dirigen. 
Si'vjll¡i, PiieM.i de l*iiilit a Curia del l l i u . D. Amlré-i Hlmiro. 
t t i n i u H ile b i i i i n , l l 'cde.. 
.Ovieilu. Iteifnr . 
San i.m-ar de I t . i r rnmei l i i 
Ilailiijiií, V i l l a - d r l l i e ) , ObJ l id i ) . ' . . 
M é i i d i , ( ' i i n l o t i i l l i , l)elle.<a de C a ñ o s . . 
l l e i i ave i i l e , Cimlru Gonzaln. . . . . 
Aliliiniii Alvater.. 
Genaro Fei natidfx. 
Jnair Anlm.tti Gañía , 
•'.luán Almiiio. 
Víctor Ginizale/.. 
D." Paulo de la Uuerga. 
I.eun 5 de Marzo de 1SUI. = HI Ailmiiiislrudor, Juan Mantecun. 
AD.U1X1STRAUOX DK COIIIIKOH I I I ! ASTOItGA SUU. tUKI i .VA 
DU I.A l'KIMllPAL lll£ I.EON. 
Me!, de F e b r e r o de 1861 . 
Dirección que llevan las carias Personas á quienes se dirigen. 
Sevilla. . . . . . . 
TorrijoA de lo-t Olivares. . 
Sotelo de Muíiles. ' • . 
Gnlapagur 
Afila de lus Caballeros. . 
Madrid 
V i l l a f a n i a . . . . . . 
S. Sebaslian de las Aellas. 
Gutiqiagar 





AJaniji'I MMIÍÍH'.J:. (i-oir2 ) 
D..' Jlariquiln Aienzu. 
D. Manui/I Francii, 










Aítorga 28 de Febrero, de ISBl . -Olar te . 
ADMINISTRACION BE CORREOS DE I A VECIIJ.A SUBALTERNA 
DE LA rBINClPAL DE LEON. 
M e s de Febrero de i 8 6 r . 
.Díraeíon que llevan t u larltu, , Pertonds,á quitnrt te dirigm. 
Melgar de Abajo.; . . . . . ! . _ . . Ü. jpfé Luciano Ólavide',. . 
Puebla de Alcocer', La Bodeguilla! . . ' ; ¿oté Carril. 
Burgos, Boniel. . , . | Sanliago Tegeriiio.»: > i '.: 
La Vecilla:28 dé Febrero dé Í861.-=El Adniiniatrador, Hérrnéneglido Avecilla. 
ADMINISTRACIÓN DE.CORREOS DE SAHAGUN SUBALTERNA;, 
DE XA PIUMCIPAL DE LEON.' 
Mes d e F e b r e r o d e 186». 
Dirección que llevan tal cartat. :,Pertonát.á quiene> f¿dirigen.' 
Ballenís, Vlllaccnancio. . D¡*Eulpli» López. ,..... '• . - ' I 
Habana. .. . . . . .. . . . . . . p . Antonio AI»or^z, maestro Malte, 
• j " Hoapilaí Militar de S. Anibró«ío.j' 
: Sahagun as ile Febrero de 186t.—.El Administrador, Juan Villolba. 1 
; A p í n K l S T R Á C I O N DE CÓRREOS LE i t íAÑÓ SUBALTERNA DÉ " ! ' 
' • • ¿ i PH'IKSÍPJL UE LEOX. •'•"••«'••> • i l l " - ^ 
M e s ' d e , F é b r e r o : d e \ ' i 6 6 í , ¿ vi/.y.-. 
1 Dlriétíón quí lUiánlat ''tárlatl1'-'-'" 
uWv.'x n:,.'-..l.v. iv...V. 
Ptrjona» á quienei te dirigen. 
si,liá^iri.'Ii'j ",L: í ' '.'••'."'J I Di M a n Ü e t ' M a r t í ü e i / ' • ' • » 
Ciudad Rieal; Rindon ideLuciaiio.'-;'.-"i ' 'Pedro MarlHitó;; '¡ 'K 'p .•>Ui:-'.'.rí.») 
: '• 'Riáño5128 'dé Febrero di M i ; - iEÍ^dmii i i í i raÜir ; ' . ' 'FeVnena» ;'Aram'i' 
• , . ::nd , , , , j : !:.:I:¡M i . i i i t i i t i ' í í ! ; ¡¡in'i MÍ I I - : ' / ! ' ; ' . ' ! ! ' 
; ' .,. . . .v , , ; ) / j li : • ' • } • ; -•'•> ">'• !ih • )\ •.i¡¡¡ \rv\ivr 
burlí -'Arvaréz.: 
León . 
Villalbh. . , . . ". . 
Beinota, MantamoroM. . 
. ' D. Mauricio •González, 'j'1 1 . 
'. I;uia Palacios Estrella, del Comercio. 
. . ; Jul ián .fiarcla. :.:¡ ' 1 
ADMINISTRACION DE CORREOS DE'A1tJRÍ AS SÍÍBALTÍÍRJÍÁ Úk) 
. ; , , . XA PhiÑctpitL'Dfi'L^OM.'* ' ' ' i ' '^ '"í ' ' " 'H 
' • • ' i>\' ! ¿ U i l l l l ! ',• '!'••' i ; - ' ; ! ! ! ' . ! 
'.•¡i.i-f . p - , . , i : j i ; . J V.v 1 ;': ¡',1 , vüj V U / L T I Í • ; l r - l , m i : K l ' I 
^ e s d t f e b r e r q ^ e t&Gp, ,;, „..,,;, 
''Sireaionfue Heciih íái coría»; ' ••' I 'M^OÍMÜÍÍ' JfilSü '»'«'áiríji/n! ";' 
Én el'prtdicho' inés sé dió curso "i" Jtoda ^ c ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ i n ^ - ^ i l f j r . t a f c r » 
.'nada del frflnquéoMeK'ál.'1' " I , ;.' 
<>r.:... ' . ( . i B . i t t t / t>!>r.¡(i I ' .o\>«i>tt%> v.n V.R-, * • • 
z, Murjas. de Paredes v1Febrero.2811de 1861.—Pedro AWarez. 
'•• . ! . , . 1 , „ • • , , • . , ' • , r . . . , 
' i •><,< f . l l f M l : ' . . - ! » ' ' / ' ' M ! i ' . ' ; (• I ' , . - - -
JUNTA DB L A DEUDA PBBUCA. ^ 
Conlinúa ta relación de acmioret al Eitaio <por dé-
biíot poeedenlet de la Deuda del ¡ierionaí. 
KAnwroi 





























'. • Lérida. ' -r.; !'.• ' 
D . José Antonio Pract.. . ... 
Doba Teresa Cattelli. . . . . 
D'. Lorenzo y María Fonlanes. 
Doña Magdalena Lloret . . .: 
Doba María Pallerda. . 
D . Bainon y Antonia Rivera. 
Doña María Antonia Eont. . 
Doña Teresa Trilla. . . • 
' JVqéorra. ' 
D. Miguel Ibañez. . , . ¡. . . 
D . Manuel Rodrigoez. . . 
Ponlevedra. 
Doba Marta Isabel Echizarfela 
ValIaio'W. 
D. Vicente Frescura. < . 
Uoiiu Lorenza Hernnndel. . 
Doña Claudia Ugon. . . • 
D. Clemente Biyon . . • 
D. Francisco Carrillo. . . 
D..Jüsé Caixer. . '. • • 
D. Juan Castellanos. . . . 
D. Simón Fierro. .. . . . 
D. Pascual Gi l . ' . .' 
D. Fernando ' Gómez de la 
Fuente: . ' ' • . . • 
D. Snmlalio Inaroga. . . . 
D. Benito Espinal. .; . , 
. ' D. Francisco Gunzaiez.. . . 
I I . Vicente Hernández;; •; • 
D. Fruncí.co Valbuena. . . 



























8 302 . 
























D . José;Valenzuelí. 
• . . , \r<¡Uút í 
Centro de,Hacienda. ' 
. . . . . . . . , ! . . : ¡ : . : : . : '> I l i ! 
, Doña María Joaquina Mauri.-
D. Andrés Estela 
ifaSría. .';]•':::,.:, 
, Doña Maria'del Cármen . Vic-
loriá.. ." . . . 
Doña Eleiíii Anzabillí. . .. 
Doba Antonia Pascual y Mendi 
: ll*'5a,íJosefa Luna; •'•; . 
Doba Josefa Nieto; . : . 
DóSa'Márfa déla Nao. ; . . 
; Diiri'«J.María OtballeríaJ • . . 
Doña Isabel Yusle y Rétilla. 
D. Martin Villoría y Otaste. 
U. Justo Lardiü. . ' . '. . 
1 D. Aglialin Faini. . i i . . . . . 
Doba Marín' Carinen Ruiz. . 
D.^Miguel Eriiá). : • . • .' . 
ü.'Véierñtindó Kamitez do 
' ArellanoJ' ""• J '... . 
Di Félix Aracial. .• . 
¿ ó o " 
! 15 499 •:: 
623,18 








. r 256.50 
2 737,06 
40 255.65 




'"' Badajoz. ': ', ^'^ , 
D. Francisco de:Paulli Miiboí. ÚÍ 193,'39 
JJárgos. 
I ) . Frrmnsro Rariió Pandó; 
Doña Josefa Ciistantes. . 
Córdotia. 





5007 , D.! íeblo' Siniiago ^crmiiioii,. 367,03 
, - , :. 1 •¿r'rana'íió. 
. . . ;'!•;.:;,7. '' ' . '' .' 
5013 D. Juan Miguel López. ; . 3 234 
-B0IB ' Doña ¡María Agueda Ugea. . 452,24 
5019 D . José Agoilar. . . . , ' . - 2 951,74 













i - : : , " ' " ' ! . : ' j á ¿ ¿ 
; ••'•:•••;< ni; l::í '¡llji u-i •> 
''''bldéfáii iftíiu;11'?' 
i *<>;r¿tiü¡aY-' 
. « ' I I ¡-I. K'-lVWU 'lU V 
Dóña.VicehtáiTáión'.. ' . " I ' 1 ' 17.'81't,í>3 
Doña María AnnuMonlerile y IIUÍSÍ 
¡Perijz.l., . ¡ . i ..'1,;:.;ÍI:¿;:I;<;7A . ISÍSft ia i» 
v ! i i ' - ' ' • ' ' ( ! . ^ " i v ^ m i 'i i j - i - j 
•.;•!. $»<*ll!l;,-.';,-. : ^M ' . ; ¡ I I ¡ . | íáh 
'•' _ -st" fuitr/t jf. •Mil! - : ' , i i ' . ' !^ ¡b i i i - - i ••!;¡i! 
,DJ Jpaquiii Suarez,, ^ . ¿ j , . : ¡ , l ^ ; ^ i f i 3 ¡ 
j '• ' ¿a íenre^ . . ,''|;.'¡j;''^.J.^ ¡ 
Dijñn Margnrila Maura.—.- - . - - 6 587,74 
Doña Isabel, José, Narciso y 
iVictoriano Kúénlé:* vT- .^c; ' '^.085,77 
Cailellon. 
'.v.\ ! *• ' •' '• 
5112 • D.' j W Fab'ia. 
Cuenca.*. 













5'iá ' t" 
¡1136 ; 





,,, 5 778.12 
' 6¡807',77 
D.; Mantiel tía^im'ann. 
D.j Ji¡lili'riJ >erranu'.' 
;!). ' Friii,ri«ca¡T¡rado.' J, .' ; 
1) J Andrés; yillaiiuej¡a¡¡ p e ñ a - . r i . ) . • • i ! , 
carrillo," .. . . . . „ ; . , „2. ,438,2Í 
Férnando ¡Girnii;'' . ' . 1' 13 832 
•b.¡ Dinnísió :Mái'ti'iíez." ' í ' . ¡"•S481 i66 
,' D; llnrnardo Paiirio..j!. . .Í .-I . 2125(24 
D. Ainbrusin liis.urño, . •. 3,1,98,86' 
D Junii 'BvfHiil». " . . ' 2 67843 
' D , Máftin'Giln-h'N'íaiii . . ' Qiíii'M 
' D i Jtlán do Moya. 
" D i Sebastian,Rvvíra 
•'1"I26',8!! 
8116,48 
irDí Malla» Mez Honrubla,^ . , .. I t ó gi» 
' D ' iban' AnlViniu Sii'z. . , '! , ' 6 141.ou 
1). j<Wéi Villá'rfjds. "T-K- ' i ; ' " l . l 34 ;o i ) 
Doña Francisca Carcla.' 8í767,bB 
D..Francisco AnlOiijo^^^Ega. . .. -.. . . i , 
- flU.' . . ' ' . V , ; , : ; i , . ^ ji.432,15 
(Se cántiiimrá.) 
lm()rtJota dé la Viuda é Hijiisltlé ¡Miñón. -
